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Resumen 
La vida de F.W.Nietzsche transcorre a la segona meitat del segle XIX, on les idees nacionalistes es desenvolupen segons la seva 
inspiració: idealisme de Fichte, lliberalisme, romanticisme, tradicionalisme, etc. Aquest nacionalisme va acabar derivant en un 
imperialisme i la seva conseqüent expansió colonialista. Un dels autors que influenciarà profundament Nietzsche serà A. 
Schopenhauer i la seva idea de la voluntat de viure. Segons ell, la vida de l’home no té altre sentit que ser l’expressió de la vida 
mateixa. Tot allò que existeix és fruit de la voluntat, la qual es manifesta en formes sense cap tipus de finalitat. 
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Abstract 
F. W. Nietzsche life goes by the sond half of the XIX century, where the nationalist ideas develops according to his inspiration: 
Fichte's idealism, liberalism, romanticism, traditionalism, etc. This nationalism will lead to an imperialism and its subsequent 
colonialist expansion. One of the authors that will influence Nietzsche deeply will be A. Aschopenhauer and his idea of the will of 
living. According to him, human's life has no sense but the expression of life itself. Everything the exists is the result of the will, 
which is revealed in forms with no purpose at all. 
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La vida de F.W.Nietzsche transcorre a la segona meitat del segle XIX, on les idees nacionalistes es desenvolupen segons 
la seva inspiració: idealisme de Fichte, lliberalisme, romanticisme, tradicionalisme, etc. Aquest nacionalisme va acabar 
derivant en un imperialisme i la seva conseqüent expansió colonialista. Un dels autors que influenciarà profundament 
Nietzsche serà A. Schopenhauer i la seva idea de la voluntat de viure. Segons ell, la vida de l’home no té altre sentit que 
ser l’expressió de la vida mateixa. Tot allò que existeix és fruit de la voluntat, la qual es manifesta en formes sense cap 
tipus de finalitat en si mateixes. Nietzsche pertany a aquest grup de filòsofs “aristocràtics” oposats a altres com Marx i 
Dilthey.    
Podríem enquadrar el pensament de Nietzsche dintre l’anomenat Vitalisme, ja que expressa una exaltació de la vida i 
de les forces irracionals com a forma d’entendre l’ésser humà i la seva crítica dels valors culturals com a encobridors del 
vertader ser de l’ésser humà. La tasca filosòfica que proposa Nietzsche té dues vessants; una vessant negativa, de crítica 
als principals conceptes de la religió, la filosofia i la moral (les quals havien servit per a explicar el món en la cultura 
occidental), i una vessant positiva, és a dir, l’intent de comprensió i explicació de la vida com a transfons profund d’allò 
d’on tot sorgeix. Però, aquesta explicació, aquesta “desvetllació”, de la realitat oculta per a la qual Nietzsche utilitza com a 
mètode la genealogia, no la fa a través d’una exposició sistemàtica de les seves idees, sinó seguint el desenvolupament 
d’uns temes que sorgiran al llarg de la seva obra: la mort de Déu, el superhome, la voluntat de poder i l’etern retorn. 
En aquest context deuríem situar el text que anem a analitzar. La Gaia ciència, (1882) obra a la qual pertany, planteja 
per primera vegada els temes de l’etern retorn i la mort de Déu. Crítica de l’ idealisme i del cristianisme com a ideologia 
hostil a la vida. Abans d’analitzar el text caldria identificar les idees principals que desenvolupa l’autor. Nietzsche parteix 
d’una concepció de la realitat on es deixa veure clarament l’herència d’Heràclit: la realitat no és més que un canvi continu. 
Així, al contrari del que opinava Plató, els sentits no ens enganyen, ja que efectivament ens mostren una realitat que 
canvia constantment, i aquesta és per a Nietzsche la autèntica realitat. Però perquè la Raó pugui treballar necessita “fixar” 
d’alguna manera eixe canvi continu que és la realitat, i ho fa mitjançant el llenguatge inventant metàfores, les quals, 
després, es convertiran en conceptes. A través dels conceptes podrem d’alguna forma detenir aquest canviar perpetu. La 
Raó necessita crear els conceptes per poder fer comprensible i pensable el món. Llavors, no són els sentits la causa de 
l’error, com defensava Plató – ja que aquestos ens mostren la realitat tal i com és - sinó la Raó, que en lloc de reflexar la 
realitat crea altra diferent – la d’aquest món de conceptes- i ens fa creure que la diversitat que captem amb els sentits és 
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superficial, una simple apariència, un engany, que allò vertaderament real és allò que expressa el concepte, simple creació 
de la Raó, fruit d’un pacte. Nietzsche defensa així una postura segons la qual el coneixement seguiria el següent procés: 
Primitivament només existeixen sensacions, cadascuna és única i exclusiva, doncs el món està en continu canvi i les coses 
mai són idèntiques entre si. Aquestes sensacions produeixen en la nostra ment certes imatges. Fixem d’alguna manera 
aquestes imatges i creem els conceptes. 
Un “pacte” interessat obliga a tothom a utilitzar els mateixos conceptes. Més endavant la costum ens farà creure que 
són allò autènticament real, i construïm la nostra vida d’acord amb ells. Necessitem creure en la seva existència, d’altra 
manera no podríem sobreviure a un món sempre canviant. Però, oblidem que aquestos conceptes, en un principi, només 
eren un mitjà per expressar metafòricament una realitat de la qual, si no fos així, no haguéssim pogut dir res. 
L’instrument mitjançant el qual la Raó “fixa” o “petrifica” la realitat a través dels conceptes és el llenguatge. Amb les 
paraules donem expressió a eixos conceptes que ha creat la Raó, i oblidem que totes les coses que hem dit darrere eixes 
paraules són diferents entre si. Arribem a creure que existeix “la consciència” i ens oblidem del fet que només existeixen 
éssers humans concrets que pensen, senten volen. A més a més, el llenguatge ens permet creure en l’existència de coses 
que suposem són les causants dels fets que ocorren a la realitat, doncs des del punt de vista científic i racional tot fet ha 
d’estar causat per alguna cosa. La Raó necessita creure en l’existència de “causes” per poder així definir més fàcilment la 
realitat. Ben al contrari i seguint a Hume, Nietzsche pensa que no existeixen causes sinó coses que es succeeixen unes 
darrere altres de forma regular, i que per costum, acaben definint com a causes. El mateix passa amb el concepte de 
subjecte. El llenguatge col·loca subjectes on no hi ha més que un canvi continu, i així creiem en la realitat del “jo”, 
“l’ànima”, “Déu”, “consciència”, paraules sense base real alguna. Així doncs, el llenguatge deforma la realitat, l’emmascara 
i ens enganya, (“sedueix el nostre pensament”). 
Tant científics com filòsofs, no només han inventat un món fictici de conceptes fixes, sinó que, el que és pitjor, han 
oblidat que aqueix món és inventat i li han conferit un caràcter d’autèntica realitat. Mentre que la vertadera realitat (la 
que experimentem i vivim sensorialment), de la qual ells varen partir per construir la falsa realitat de conceptes, la 
menyspreen considerant-la errònia i aparent. 
La història de la filosofia no és així més que la història d’aquest “error”, un error que es va consolidar amb Plató amb la 
distinció dels sentits i el món de les idees, i amb l’afirmació que aquest darrer era el real. El cristianisme va mantenir 
aquesta distinció convertint el món de les idees de Plató en el més enllà. Aquesta distinció també es troba a Kant (al qual 
Nietzsche critica igualment) però amb altres termes: “fenomen” i “noumen”. Segons Nietzsche, només existeixen els 
fenòmens (anomenats apariències), només ells són reals. Per tot açò, la distinció entre el món real i l’aparent, d’origen 
platònic, no té cap sentit per Nietzsche: el món aparent és l’únic real. 
Nietzsche pretén ser el corrector d’aquest error i tornar al món dels sentits la seva categoria d’autèntica realitat, fent-
nos veure que el món dels conceptes creats per la Raó a través del llenguatge és, en realitat, el fictici. 
Així doncs, el llenguatge col·loca subjectes on no hi ha més que canvi, i així creiem en la realitat de la “consciència”, en 
el fons, paraula sense base real, d’aquí el seu caràcter superficial. Aquesta seria la tesi fonamental del text. La consciència 
sorgeix simplement de la necessitat de comunicació. 
En aquest sentit, “Consciència” és un de tants productes metafísics de la gramàtica: l’extrapolació de l’agent de l’oració 
al món dels fets. Del suposat de la consciència es passa a l’idea d’ “esperit”, al “jo”, al “subjecte”, com a causa i principi de 
la unitat de les representacions. 
El text el podem dividir en tres parts que correspondrien amb els tres paràgrafs dels quals consta. Al primer paràgraf 
Nietzsche planteja el problema del caràcter superficial de la consciència. La vida, la pròpia existència humana consisteix 
fonamentalment en “pensar, sentir, voler, recordar-nos, actuar”, (la part pensant, sensible, desitjant de la nostra vida), 
però, no hi ha cap necessitat d’”entrar en la nostra consciència”. Al segon paràgraf l’autor ens planteja l’origen, com 
sorgeix el concepte de consciència. A la tercera i darrera part del text, Nietzsche conclou definint l’home com al conjunt 
d’actes personals, únics, però en el moment en què els traduïm a la nostra consciència deixen de ser-ho. Tot el que es 
torna en conscient es converteix en una generalització, una falsificació. 
Segons Nietzsche, la consciència sorgeix de “la necessitat de comunicació”. Neix de la necessitat d’expressar una 
experiència vital pròpia. “L’home que viu en solitari i en animal de presa podria no haver tingut necessitat”. El llenguatge i 
la consciència són una producció completament humana. Són un invent d’animals intel·ligents en la seva lluita per 
l’existència. Sorgeixen per tal de fer lleugera la vida. 
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